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_"@rWE fiyuf @a,i piyderygat@t tuun! cherah alfa!& tlst td@rvandae@h-ytt+ rn@_tgfn da rrvlgutus nmah bngganya serAn, faatdenmgan dienr
Wg.ll@ntungl@n a.hlah sfltalsdk dan bDkan deibals.UA m urtinatEarya*nva
u.@h otonottl yang maslh netunpd< dj daerah dngtu I cran pusl UtustrirusinWg d|&@hkan ke daenh bt*Dlt uirgan urusn Wng poarcra 
"renant* pnaoii"asll 
_dderah, @i un@i-un sn yang l4ln ,nentuhanf prorin* Orrin. Uri* i
sdah stutya dstarn/ld cfdnjau kenbafidan dl@ii tsrurgilna*.urWnan e.rr"riii
slsler!, rupal tdngga lonal, supaya <laeah noniliA *aaua*anl"ang gerak Zanyllndapln pend dae@hrya dan mengembangkan p,axrrsa,ry. oi"i.Ang ii,u,::!f,au 9?@f .a@n s@n pap$io,at w.Ef Atgan fiagg @n Nannya 9tugpjylyrp rynq .vas tut Fngofitot Rebttalwnan prrcrtnbh dae@h. Unfij<ttu, tenbasaOPRD pedu dqlet*u &rl sttutur @nednw dae@h yarg setzms in! a*i i.i-ilUtJo,Slahun 1974.
Psndahuluan
S€lah sdJ impli(ssi dsri a[araknyE tjn-
t]fEr tdomiasi poftk akhir-akhir mi, edalah
fl.qrculnya tfifulan untuk nElalqrkan eva-
ltE6i der r€vis, tE tradap httaEd peRldarE
udarEar d bidarE politik dan BrEirtahan
daeEh. SstelEh dlbedakul@n 6elak tEndoat
23 Jull 1 974. UU No. S Taru t 9i4 t6n;;6
PerrEdntahan d DagrEh *,np.t"rya tr.n i
drEvtd afEU bahkEn dgard, karena banysk
porkEmbangan rftasyarEt(Et di bidang po_
merintEhan daersh yorE Br.dah tidaj( br-
covaroleh ULJ ieEebul. UU brsobut 6udah
u6qng dan tidak te@ hgl dttorapkan sart
lni.
AruE rctorrnast rrangh€nda& Eftqgd
psftemlarEan masyarat€t balk dl pusal
E aup,un d daErah harus dnmbamt dengan
p€rafuran perurdsng-undangan yano rBs-
porE, dan demokralis dslarn psnyotsrlEE8-
raan perngdntahan dl daorah. Mlsalnya tun-
tutan trtJk l€bh rEmberdayal€n lemboa
Dd/En PemJakilan R€kyd Oasrah (DPRD):
k9c€rdorungan marat(nya p€nggmbang
mgnEngun ka*aaan pemurdman dendan
bentJk kob madiri, (Bunl Serpono Oa;lai.
Bukit JorEgol Asd, dsb) dan toh Oaru t tana
Lan4 Cha Lard, cba HarrEru, ao); irrqs-
r4usan vrrta)€h adrninistatl (tGtp: EEIE-
Iusan OPRD Thglcr l; EwaEn pemednbh
R.lsduurk lrE rbit€r Ttrl,-trnE.tonond
khNr,&n ldl{€tr Sqn snyafupfunsr
d@ IGIEn yarE serius dan keb[B.l6arEan
dari Psrnsdntah Pusat tartEdap p€rk€m-
brgEn d daErah. Ants ,slor.naai t(ali lni
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msmbutuhkan kstEgasan sikap politik (pa
fdcalw , FmedntahgJed untuksqwuh-
sungguh mdah*En rBlormaal, khuatrgrrya
daiam menlalankan asas dsaontEllsa6l
dajam penyglenggalaan psmennbhan dl
daerah
tGran4ar Pl[rgs lar
Apablla dlldonliflkasl maGalah yang
khuaus dalam perryelanggarEan pgmerin-
tahan dl daerah BElama inl, antara lain
adanya koEnc{ran pengerllan di dalam
pasal 13. yakni porEsrtian ponerintah d8o
rah adalah Kopala Daerah dan DPBD.
Pengedian inisang€d ranql dslam pgny€-
lenggaEan pornerlnhhan K€dua.duanyr
monladl pornerintah daerah, yang mana
yang morralankan tungsl psnyelonggalaan
dan mana yang msnjalankan fungsl m€ng-
awasi lalannya psmerlntah€n, td8k jelas.
Ssrneslinya, kepala dagrah itu betugas
ma'ryBls€garakan p€flrsdrEhsn d daerEh,
sodangl(an DPBD sE@d tvakil Eb/aL ber
tugas mgniadj porEawas lalsIuly'a pg'IisrirF
tahan. Bila skenado ini dijahnkan maka
lem&g8 DPRD akan rEnlatn hbh berdaya
dibandng g@t-saal lnj.r Ljrtuk itu rumuE€Jt
n!,ap€rludB€mplr€ka dpisahlGnarnda
psngsdan pomerlntah dagrsh dan DPRD.
S€hingga DPRD tidak lagl monladl bqgian
d€d ponteftbh daergh. OPRD meaDal(an
lernbaga p€n!/akfar dl thEkEt daarah yang
menlalankan fungsi pengawasen tefiadap
pomedntah dasrah.
Di dal€m pasot 80 diesbutksn batua
kelaiawia),ah s€@ai ryaH dad perEddah
adalah ponguasa tungg8l di bidang perne-
rtntahan dalam wilayahnya dalam artl
rEmimpln pgmeintatEn, merEk@rdinasi-
kan p€mbn$rlan dan m@nbhia kBtridupan
m6F Ekaf d 6e€aja bt ang. tlgl H sudah
jelas ddEf fop€f lagi, karena porEordan
p€nguE8a lunggs! lelas telah mensltkan
adaiya lombaga laln atau kekuEsaafl lain
di wnayah ler8ebut Rl! uJsan FsaI senla-
cam Inl dllararbelakarEl oloh tsat,ma Flltk
dan kohsmt.an Pemerintah Pusal yang
bo gblhan SahirEga sornla Bh'tem yang
bsrlsran dalam p€rErmahan dbuaf Eangal
sontralistiG. Untuk hu rumusannya p€ u
diserfipurrEkan Etau dhap.Ekan, kaEna
6udah tdak c@k dtgEpkan udJk Bad hi.
AFda ingin dls€susikat dsngan PemsftF
bh Pusd, rnaka nmusanrya ,{"f'd d6ent-
punEkan, risatlra l@la uilatah 88egai
uafll p€nrerhbh a&lah p€fl'Ee[Egara &n
ponarEgundawab tedrEgi d bldahg pe-
niorinlahan daorah dalam wilayahnyE da-
lam aill ,nemimPn pol'Erlntahan, ntgng-
k@rdrnaslksn psmbgngurEn dan msrnbhE
kgftjdupsn dl 6€gEIa bldarq.
P€tnltlhan Kopala t aElgh
Ftalnph dalEm ssliap pros€8 Fmilihan
kopala daerah, kib di8lbukt@n bukan ka-
]eria daya pilGl pr$ p€miliran ilu sadin
EEC ol6h psrGoalE Ford@l keloifEat
yarE mencolok anbra Pemefttah RE€d ([
8dr dlEk dengan nr6yE akd das!€h d lah
pihak BertJran k8pedngan ltJ antara lakr
sacala lom€l dapal dltndtaslkan dad ru-
,rlJssn pas€r-passl d dalan UU No. 5 Taf[Jrl
1974 yang borEorak rsprB[.
Msnu.ut pasal 15 dan 18 UU No. 5 Ta-
hl.[l 1974. keFaladapEh tngkEl ldan ll d-
calfir@n dan dipflih oleh DPHD dE i 6edkit-
s€dlkirrys 3 (tga) ora E dan Eebanyak-
bIryaltlya 5 (Ena) orarE cabn dan dralul€n
obh OPRD l(€Fda pr€skten rEhid rlgrdEli
daiam rcgod Eedikn€edlkihy? 1 or8!E ur-
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trk diarEkaf salsh ssotarE di anlffarya
(urtJk kopala daoEh dngl(Ef D dan kopada
mentori dalam n€g6ri mslalul gub€mut
(urdrk keFla daeEh UigkEt ll). Rumusan
ya4 demikian itt nEDmluLkkan balNa !E-
lEmn rdqd (ndalld DPRD) haiya 6or-hc
pada p€rnfllhan calon calon kaEna yarng
marlerttrl(an adalah pomofu{ah p!s6f
D d,Elam praldekrya tdakiara4 b€!(EI
c€Ion yarlg 6udah diajul(an oleh OPHD ko
gJaataps.bia ddak dlsukEl dsh g.Isd narE-
narBa fu dcorot dan daflar cs.ion afau bh-
kan dikarnbalikan ko dasEh urtlk dilsloilGn
pililian bal€l calon ),a49 baru otsh DPRD
e6tempal lGoyalaan Inl merur{ukl€n be-
Epa lomah po3lsi tawar r.akl Ekyat di
dagrdh utrk nslertJkan k€eala daerafrrya
K€rt orEngan plBgidgn dan lnellted da-
hm negeri atas riarE Pres&lon u'ltuk merE-
angl(al k6pal,a dagrah tirEkql I dan dagrah
&Ekal ll, yang nslan€n Junlah elraE bag,
rnsrhg-rnaslrE calon kE Ena €l6an hak
p€rogdl (Perijelsssn pasal 1 5 dan 16) lel6
eudah tidak rolsr€n lagi dterapkan 6ad lni
Hal lnilah ysng serlngkall membuat ke-
legarEan atdara kapentngan pusal dan
daaah D€ttgat hak Ld bsd blah nE dl@l
a5pira8l ma6yaEkal ssternpsf dan tidak
soJalan derEsn senra rgd reform8i Di BH
Mur hana dahJi hhh bdad ptos€o perEEIl.
dulan lungsi OPR. S€cara poldk tetah
@Ed dotw)afcal @y (pombusul(an
po tro.
Slstgm pordlfran kepala d,aolah farE
dland UU No. 5 TahJn tSl4 itJ sudqh ke-
trEgalan zarr L Pertama secala a' rErqrF
dal, (ru NoSTahm I g/4 dtrd bedasarkqn
persspsi yang ada pada tahl.m tSsoan.
PErseFl terB€hn tumbuh dl dalam 6iua8i
yang antara laln dilandal oleh adaflya EEr-
gdakan.0!s[E.'Fl dEsrah XeOE, p<a mEd
dari sagi h,tm !fsl(tl, UU No.5 T€hrn 1S74
fupr,| &.dah h]no, karena tllah telbelakarE
salaI'ra dua daso rrJarEa,' Sudah saatnya
s$r6l m8FrEksl yang l€blh dldahutui@n
dari Fda ksniarEn pomennhh pusat. Pre
6idsn dan msnlBd dalam neged o€balkrya
tidal mgmpcldkan diri Bebagal plhak p€-
n€ntu (pcrnegarE ltak prerogalit) d8lam E+
Uap Fadlhan daerah, teiapl hosll pomi,ihEn
ra@ (melalul OPRD) itu dlajukan kepada
prdd€lr rEhtui rn@npd dahm rEg€ri urduk
rE dapst pengssahan, s€hlrigga aapirasl
ma.8lrarakalah yang lsbih niononlol 0eblh
dlrarrElen).
Ur0rk rlerdapdkah kopqla daqEh yarE
b6nar-b€na, bsrkualitaE dan lnomahaml
ssCrEsl daoEhnya. maka mEkarlsm€ pe.
rdihan kepala d€Brah perlu dieemptnnal(an.
Di dahrn penladngan bakEl calon kopala
dasrEh sebalaDa k€lala daerah dipilih lEJrg-
BrEg oleh rakyal baru kgrnrdlan dErl bakal
calon !,arE br8adng dipillh obh DPRD dan
hasilnya dlyahken olEh preaidsn melElut
.rEnl€d drlam nsgsri. Apablla mekanisnre
ini yarE dlBnrF/h mal€ kepala daeEh yE E
telpitfi al(an mempqrhatkan aspiraEi dae.
rarurya l(areria b dplt hrESurE oi€h raJ(fd-
nya dan sokalhus dawasi lEngslJng oleh
ralqEflF (rrElalLd DPBD).
PffilggrrnglaEbar Kspah D8erah
D dalah penyelenggaEan psmein-
ElEn dl dasrail kepals dagrah tngkaf I ka-
rena labatannya adalah kepala witayeh
propbrsl dau ibukola nsgara, d€n l(epata
daerEh tngl(ai ll kar€na JabatEn)ra adalah
ke'llala iila!,ah kEbupafen alau kobnadya
(pqsal 7g). lGmudian dl dalam p€nletasan
W No. 5 Tahlm 1974 bdir 1() disobutan,
dalah dri kgpala dagrah tgrdapsf dua fwu-
rNazaruddin Sya,Itsdd8 
. 
,Cra daD Sbism P€rrE]ihan Gub€'nrE. IArpas.Sabfu 16 Ju[ 1Sg4
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Undang'Undano No. 5 Tsnun 1974 dar, Rslofilaol Pemodnlahan di Elasrsh
d. yafrJ 6€ba0al kryla dasrah otonorn yang
momimptn psrryolsnggaraan dan beftang-
gunglawab 8€p€nuhnya tsntang Jalaryrya
p€m€rintahan daoEh. dan ftrngsl B€bagal
kep8la wilayah yang momlmptn ponyelong-
garaan u,u8an pemerirllEhan unnn yang
nEnladi tugas Pomorinlah Pusal d daerah.
Apspun luga di baft istlah tub€mur/
kspala daeraf ltu memarE to ihd adar},a
u6alla untuk mgngamankan kepentngan
perneft{ah gJsal dan F'(rE-roryan dasrah
PangaI'ianan fu d Elokan mohlui porEtraSl
k€ dalarn pusd koloEs€an dl da6r6ll. Ooiarn
hubur€an inl, secara luaa dlpgrcayol bafM?
peluang bagl keb€rhasilon upaya teraebut
aksn telbuka leb.rlil@hu PsryEnnbh Pus€d
dapal nshErtuk€r siapa yang akan menlsif
pomjmpin pornsrinlsh dl daorah
Ddam poEislnfa ooped Belarna inl tart}.
p€k d€ngah Jelas bahwa p€me.intah pusal
maslh terus moragukan kadar kgsotraan
daeraftdael€h. Peniedntah pl6at khagrs!,
bahwa daerah akan muncul s€bagsl ko-
kuatan yang meronglong kohla6aan dan
kesrlbawaahnya. Kekhawstiran yang b€r-
leblhan itJ El(an melahi*an gagasan bhuta
kekuasaan dan wibawa psmodntah pusd
harus dlamankan d dalam lar€an kopala
daerah yarE @-fi dan brgdt rE ke@ar!B-3
Solama slstem penyelenggaman P6,
rnerintahan tlngkal da9rah d.solelarbn d+
ngan lata cara ponyelenggara8n pernerin-
taIEn pusat maka kepaladaerah akEn bsF
peran besar sap€rd pr€5lden dl Pug€l dalam
ponyelenggaraan p€merintahan lingkat
daersh. Apabila furEd d€kons€Ea.8l yang
rEIokEf pa& kopala daeEh dsortaj d8rEan
ssgala auibrn kehJasaah dan hubungar!
hubungan khusus dengatt pBat, .naka d-
lingkst daeEh yang nampaX bukan p6mq,
rhlahan desenlrEliBasi t€tapl s€ntalsaEi
mslalul dskonaentrasl. Pola Iniloh yang
nampok dolarn UU No. 5 Tatun 1974. Se
hhgga porlu dilogaslGn adanyE jebalan
kepala wlayah dl EaInplIE IGpala daarah'
Di da,am praldak k6Fla dasrahnGpala
wilayah leblh m€nampakkan peEnnya
s€bagaj kepala wilayah dan p€da sebagai
kerla daerah llal ini dspat dpqtrarni IGTETE
GaluEn poddEguElax/abon kryladaarah/
kepsla wrlayah loblh tenuJu kepada psrne-
rintEh p6at dan buk8n k6pada rakyahya
(DPBO). Hal Inl lorllhal darl kebnhran dl da-
l6m p€.Bal 22, bahwa kepala daeEh t dak
bertangunglawab kepada DPRD tetapi
kepada prssiden molalui mantgri dalam
negon. rcpada DPFD kop€la&ersh trerrya
berke alrban rBmbonkan ksterarEan per-
hnggunglawaban. Kenyataan ini menam-
pak*an s€csra Jelas, bahya kepala daer8h
al(an €arEd beQaftnrg kepada perEdntEh
dE6anrrya (kqp€ntiqan pemof rlEh pusat)
daJi psd8 kep€dirEan atatr astrrad daorah-
nya. karena kepala daerah tdak sgddFun
msmiliu kowajlbsn untJk tJntuk kapada
DPRD.
Salah salu kelemahan d dalam penyo-
lenggErsan pernsrlnlahan daerah, adalah
lemahnla furEsi kontol DPFD dl@sriakan
DPRD tdak dapd mednta porhnggung-
Iassbsn dari kepala daerah, yang dapal
dilakukan hanya sobatas menolak p€t-
bnggunda,usban kepaladaorah ifisalnya,
potunggundawEbanBup€di AcahTenggara"
sdslah DPRD e€tsmpd nErdlsl b4lak t6r-
ladi Frvmpa'tsan hanya bba nErDlalqE-
D,ernikian lugg p€risdwa perEaluan RAPBD
di Sutswesi Tonggara, DPBD Eotempal
hanya bisa monolalD,a
.tbd.
'8frqb Manan, $6. Polzlarsn Hsrorb Pasd 18 WD l%t KaratEE: UNSI}(A. hl'n. €3
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Irua podstiwa lerE€but dl ala8, Folrn
d!6lat sobagai l(entajuan bagl ftrud DPRD
dalam rElatukan kofltrol taftadap kepals
dEeratt" Untuk ltt nEl€nisrrle peltarElrmg.
lawaban keFla daoEh peiu dlsempurna-
kan agar tungsi kontrcl DPRD dapal eteldt,
Mia€lnlla, dongan menguhh rEl(ardsrn€
pethrEuEEwaban l(sFla d8Erah @ada
OPRD, osdaruken kepada pr€slden atau
msnfe dalsrn n€gg i harya disarnpsnGn
keterangan Fertanggunglawabqn. Hasll
koEksi DPFD trlah yarE nardnya.qadkan
ECUAnolsh pems rtah pusat urtuk mone
ambll tindal@n tErtiadap kepala daeEh dan
Gokaligus perlinlbangan apakah yarE beF
8aEh.oan @eftglfl€neu d4ddegld
kqmball.
Oromml Daqdh
iras€l€h otonomi sampal sa€l lri masih
nE Usditopik dbloJslyang m€rEik, kErena
e€tlap ksll membahas mas€Iah otononl
yang rnurErl ks psrmukaan adaiah s@t-
n[?gantaE k€pgntngan RJEaI dan DasrEh,
dan Egjauhmana otononl itu dib€dkan so-
cala nyala kepada dseratl. Selama lrd t t.
tJlan porll,mya Gegora dlimpahkan urusan
olonom pada daotah tngkat ll d8n politk
d€serdralhasi dalam poryslerEgaraan pe
nE intEhar d8€rah, hru dlr€sFn sebatas
rsloika bolaka BaiyEk l€sus yang dapal
d,sdllqn codoh b€taE Epirad daersh b-
lum dlrBpon s€.ara eerlus oleh pu8at.
ObrDnd Edalah l(ebebosel dan kaniardtian
lvdw dar\ ze&andglalcr) oatan parE-
rfrJDn leblh rgndah wtuk mongatur dan
lrEngr.lur8 sobEglan uusan pqnedntEfian.
Un6aD penErimafEn yarE bolgh dd, dan
duru8 s€cara bsbss dan riardhi iu rrEriad
atBu merupakan urugan rumah tarEga s€-
Ursn psmelinfahan lahg lobih rgndah lsF
6€hn lGb€baEan dan l(emardtuD r€npa-
k€n haUl(al bl otonoml.6
Kebebaaan (bn korEndlriqn otonomi
sonr€ menimbulkan Balah pongerdan bah-
l€n l(eharElrarl OorEr dhnigai rBngan-
dung 8ab 'ca6l sl8mj" yarE senar iasa
nEngarEam kesafuan Kebebq8€n dan k6
marrldan dalam olotioml bukan kerrErde
kaa'r (onarhankelkheld, lnde@NencyJ.
lGbebasan dan kemardldan itu adalah
ksbeba6an dan kemandlrlan dalam ikalan
kEsstlan yarE lsbih b€sar. otorEml sokeda,
subslstsm dai d8lam k6atuan yang lebth
b€sar. Neg9ra k66altan merupakgn landas
batas dari penogrtian dan isl otonoml.
Bedasad€n larEh8 bes eJah dikenrbsng-
kanlah bsrbagai aturan yang mengalu.
rEl(aniarng yang akan rnsn slrnakEn ke,
sglrrbangan ardara tmfutaI k€oatuan dan
tuntutan otonomi. Di slnl pulalEh lstBk ke,
muEkhran:@n irE yarE timbld dad kon-
dlsl brik-msrEarlk artara kedua kecande,
rurEan telE€bul
Tank irElanl itJ hJkanl€h sae' 
',r' ' ),ang
perlu dlhilangkan. tGhu sggahiya dlksm-
balikan padE kepordingan mssyaEtaf dan
t9rrultdnya satJ pEnDerffihan yarE sghal
brik rrEnarik tecsbut tidai boloh dllihst
8obagsl "6p8rrdig'dl riana yarE 6stu akan
mslrtbahayakEn yang lain, molalnkEn se-
bqgai ouatu bentuk dlrEmika yang alarnl
yarE akan 8enantiasa ada pada 6€tap tirE-
kst psd(enlongan kshidupn bqnegara
dau berpsrnedfitafErL YarE pokok adatah
inordpfskEn nEkar{sno yang wsJar agar
ssthp bnken hrtGn sala bgrad p€dngen
(r/E rd19) ti{apl eel(aggus sebagai riasrksn
(fBe.flDrD bqgi )rang lah.o
hlrn.
hlm.
bu.
ba.
2.
3.
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Solak dikeluarl€nnfa PP No. 45 Tahtm
1 S92 tontang Pelebkan Trok Bed Olonornl
pada Daerah Tingkal ll, sampai dqngan
lahlrrya PP i,lo. 8 TahLn 19S5 tenbrE P@to-
tapan 26 Daeran Tingkat ll Perconlohan
otohomi DaerEh, bslun lela8 b9ha, ap6
kemausn psrnerintsh pusat dehrn pelak-
sanaan otonornl dan 8s€s d€sontsallsas.
SelEma Inl yang dik€mbargkan oleh p€m6
rintah pusal adajah modal p€dE intahan
yang Esntralslis dan bukan d6entralisasi.
Beberapa uruaan yang sssungguhnya
sarEat slralegis apabila diLllrs obh daorah,
kenyqhannys ma6ih iuga bglum dllirnp€tl-
kan ke daeEh, khu6usn)4a Oaerah fngkol
ll. dEngan alaEan daotah b€lLm 6lap uduk
rDonsfuna llmp€lian urusan obnornl karerla
ksrdala 3P yaitu pembiayEan, Frsonl dan
poderEl€pffL
MEskipun dj dalam PP No. 45 Tahtdr
1992 din).atakan aomua unl9sn olonomi
yang masrh ada dl da€Eh tirEkat I sacaE
berlahap harus ssgsro dilimpahkan ko
daerah tingkat ll, tetapl kenyataannya
uruaan otonomi sampai 6aat ini maslh
banyak yang diuruE olgh dagrah tingksl l-
Korigepsi teriang pernbsrlan ttk b€ral
otonomi pada daarEh tirlgl(d ll adalah 6+.
ialan dsngan konseFl ),ang dkombrgkan
ol€h Moh. H6lta,' yailu:
"Apabila kila mau mendekalkan demo
krasl yang brfarEgiragiarEb k6pada
rakyat, melaksanakan clia-c.na lama
yang tertanam dalam Pengordan P€-
menntahan dEn yarE drpetintah, maka
E€bajk-balknyalah tttik b6raf pemedn-
tohan sondii diletakkan pada kabu'
psl6n. PopirEl dalam sn$€rn ini nEnlsd
badan l@odnasl dariPada sagala ta-
bup€den yarE ada d daran tirgkrEtgqn-
nya'.
Sejaran dengan pgfidldr8n H@ d atas.
b8hu,a olorDml ygng Besungguhnya ada di
daeEh trEkal Il, d€ngan Fltmbaigan dae-
roh E€kal ll lah yang langsurq bglserfi,fEn
darEan kepsnlingan dan ssphaai I'iasyara-
kd, sehlrEga pclsl dagrah tingkal ll harug
dlpe*lal Daerah tjngkal I tdak pedu dibd
urusan otorEm yang banyEl btapi hEnya
d]adk8n k@rdnator ponyelenggaEan p€-
meidErEh di dagah, 6emua uusan harus
ssgora dilimpahkan ke daerah tingkat ll
Lmtrk menulu olonoml Eatr lir€kal
Dalam hal tirEkdan da€Eh olohornt,
lshh Isniul Flalff msngemukal(an 6€bagal
b€riloJt
'AFbih B4[tan otorpmlbrlalu hr]€k
lapisn)ra maka kokrr8saan mengurus
ledalu banyak teEangkut d 8lE3 dan
sodikit yang sampai ke bawah. Dahm
hal o€[nacam rU olorDrni kahj@n bisa
bdeplt. otoroml de8a td€k Bkan hldup.
Lambal laun orarE di dagEh msmarF
dang Fopinsi tu sebagai &dr korEor}.
traal kekuasaan yang bsgltu hgbat,
s€hlngga berbagal baglannya lngln
msnlad propirEi lstssndtuf .
Kon6op6i otongrnl satu tingkEl inipun
pemah dflansir oloh Rudlni ketka ma8ih
m€nlabol Msnlei Daratn Neg€ri, d€ Ean
msngubah olatuo daerah dngkat I dad
daerah otorcm rnen@ dasrsh €dmhblrali',
yaltg nErnbara konsahrensl berubahnya
tungsl gubemur yarE UdEk lagl 8€bagal
kopala daBrsh tdEd harya sebagal kepala
wllayah. Juga b€rakibal dlhapuskannya
oPRD UrEkat l. Tehpl sarnpal mara ja-
'Sufanto. l&S. ObrrdE Dasrah Wg rlyfu dan Wrggtfigiarab. JEI(Eta: tdttl.l64.it rd hxn.155.
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bdrurya boBkhir de RLdid tersob! bolt.ln
da@ dlal(8anakan. Dan s8at lni hrtt tan
ks€rahdurisdJtingldrEebklgnElr
Mentsrt Harteio bobeEpa t{aktu lalu
tstsh mencanangkan tahun 2(Dl OPRD
tngka! I dhapuEl€n. HEI hl tantJ akan
msnba,Yakonsalglenslfr-bsfErtorhadap
slslBm pgn fu, eusunan dan ksdudukan
lsghldl dl DPR dan MPE susunan daerah
gtonom. PenghEpuasn daerah llngkal I
torEabut dimak&dkan l.trltuk membsdaya-
kan daerah lirEkd ll.
Beborapa peEo8l8n todang otorDrri
daerah haruB dlcadkan p€mecahannya
sacara blisl€am, agal tdak 6€lalu lerjadl
Enk mensrlk anlrra l(gp€nlingan BJsal dan
dasrsh. SsEm otorE ni yEng dhfl.t Eelana
hi sebageimana dlnyalalGn di dshln UU
No. 5 Tohun 1S74 yslsd otonoml yang nyala
dan bortanggunglawab, dlrssakan oleh
daerah blum qiqp rEmbsrikan ruang g+
rak yarE b@r bsgi dasrEh untuk merlgerF
bngkan did, mer€stur rumah tarEgarya
6€rEIn Udrk ttr, pedu dlkajl l(gnbali slEnem
@ kiranya yarE b@ 
'rttkdibIapl(8n dEndapshertbdayaksnFtenddaer€hsad
lnl.
AFbila rEngadJ kepada arLE rslor-
ma6l yang saal inl genca, diluntut oleh bs-
bsrEF daarah, maka siriE n oionond lot,llal
rismpsloya pahn untuk dpsnirnbangksn.
Dengan sisoem otorud ,ormi tmJson !,arE
tomaauk dalam urusan rumah tangga
dssEh tdak s€aala apdon dlsbpkan dahm
@u d€rEar UndarE-urdarE. DaeEh bd€h
merEat/r dan mengurus eegale 8€6tatu
FrE dE EgEp psd4g bagl dasrahn|r4 asa,
6€ja tidak moncakup urusan yang tslah
dbtu dan duna oleh psrrELtah pusde!
pslrE inlah dasrah yarg leblh Unggi ting-
kabr|nta
Bils dl sid dilahJkan pembagian tugas,
riaka hal ltr dida.sarkan da8 pErtmbangsn
yang Esionei drn pEld8. Anifiy8, Fmba-
ghn tuga8 lt tidaldoh dlsebabkan karona
nabn yarE dldur b€tbeda 6faArya, me,
lajntan agmata-mda karsna keyakJnan
bahwa ksp€ndngon dagrEh itu dapat leblh
b€lk dar bsdlasll dselsnggafakan 8€ndirl
dari pada olgh pgrErir{ah pusat. Jadipg.-
thnbarlgan Efisiartsilah yang rnenentrkan
psnbagjan tuga8 iUJ dan bul€n dlsebabl€n
p€rb€daan 8flal darl urLr8sn yang moniadl
brEgrrEan nradrE{riasbE Tugas da€rafF
das.ah hu tdak dinrEi Bocara nomlnatil di
dahm UndarE-urdang p€mbBntukafl nya,
rnelainkan dtonuJkan dElam Satu rumus
uflm€ala Flurrla qru.un H hanlra rErEa,r
dltrEM.Ea 8a]4, ssdangkan F,EdJEn
leblh lanlut dborahkan kepada penEnntah
daBratr,
Adarrya psrEordghan otonomi dirnana
dadahpsrcodohan rErdapdbmbahan lS
uruSan otorDmi, dmak8udkan Supaya oto-
rDrnl pada daorah tingkal ll sggora teF
realsi,, tofad dalam kerydlaannya lus{ru
trEnbebani da8lah yang berEarlglonan. tlal
fi dlkErarlal€n lsryerahan urusan kgpada
Daerah tidak dbqlengl dengan psnyeEhan
por9ngl(al psrBorril dan p6mbia)'aEnnya-
S€hlngga anggaEn daerEh yang tadlnya
dapal dipalGl LErtuk rnomenuhi k€butuhan
ffi elau 1Gl 2 un/88n, al+1lmya rng[ib€ng-
kak ! t/k m€mblayaj 1 SZ urusan. Ofllnla!
dad suduf p€nyelerggalaan penErirtahan,
d@gn alis6i ar[aaa lain b€rfujusn unfuk
nErlngankan bsbar p€k€rlaan pusat Oe.
ngan dos€ntralls€.61, berbagar hjgas dan
.K@nahafiBdla, dl(Jlp ol6h Suisrto. laat *takano Ototuni Daenh vano Nvab
dan fu!frrwgttgld"ab &lihl6ardl.an @da Oaalah fagkal 4 Pusaf P€n€nuan (Ijn p;nriern-
bsrEan P€nrsrirnahan Oaslah, BsdEn PoneltdEn da,| P€ngembarEan. D€psnemen D;bm
N€!€ri JEkon4 1979,/t@, hsl l$16.
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Unrrang-UndanO No. 5 Tahun 1974 drn Rolollllas! Pemorinlahan dl Daetah
pskerisan dlslhkan kepada dasrah. RJ8d,
de4an dotnjkian dapat lebih manus€dkan
portlallan pada hal-hal yang b€t88rEMan
dorEsn kepordlngan ftasional st negara
6€cara k@eluruhan. Rtlat lidak porlu rrEn-
punyal apaEt 8€Frt d daorah, k€cueil
dalam b9ta6-bda8 yang sa!€8f diperlul@n.
!,lamun demlkan tldak bsrart dalah llng-
lGEEan disErFaIsaEI tdak boleh ada lutgd
dekonsentEsl Fur€sj-fungsi dd@rE€tttBl
dnEtak*8n psrls alEl kelengkapan daerEh
yang 8ds, s€ped yang 36lams hl b€dal8n,
ysit Kepala DaeEh. Dalam hal derfidan.
kepaladaerEh nErupakan (b harl vdn@D
nal gavenent dl drorEll.lo
Pgrlu dradai mEskiBm kePala daeEh
r'lEnlslanl€n be6agslfuttgsl del(orBqtb88j,
dia har.t6 tslap lorutams dilihat dan dF
ddukl@n sg@aj psrarElEl dssan pertfn'
pln daerah. Dengan perkataan laln, kspala
daerah adsiah pnnat dos€rnrals€.8i, bukEjt
primat dokonaEnt.Eri.tt Ditgmpalkanrrya
asas deaentlalisasl 66l8lar dengan as€8
dskon6artra6i dalam UU No. 5 Tahm 1 974,
t€lah mongmpalkan kepomingan pusat di
atas kopsntlngan deorah. Hal lnl tidak bisa
dlpungkld, bahwa kgpala daorah,/kepala
wllayah akan leblh momprioritsskan k6'
pendngan pusat dari ksp€dingan daerah,
karcna posi6i kepala wllsyah adalah pgr'
panlaman brqandEn fnglirch ptd d8n
kopada p€msnntah pusatlah cajuran per-
tanggungjawabannya. Dl dalsm praldek.
luga teriihat adanya dlkoloml antara organ
daerah drn instsnsl v€ft](al, )aitu dkMontl
antara kanwil dan dnEE daerEh. Hal Inl, dad
&dut adminbtrasl p€nyEl/gnggoroan parE
inrahan daeEh Jelas tidak menampakkan
s€mangal endensl dan elektftss Frys-
lsnggaraan pomgdntahan daeBh, telapl
luefu nEnlrnbulken tumpat€ titdlh ke'ae-
narqan dan psnborcsan SrEgaErL
olonotr lorusugTlmot-Tlmur
S€telah 22 tahun b€rinlegrasl ko lrdo
ngsla, ordo r€tonna8i yeng diplmpln oleh
BJ. Flsblt s beroncana membarlkan oto'
nomi Lhusus bagl thnorTimur. Psmb€rian
Btatus olonoml klusrrs bsgi Tlmor Timur
yang dilBrrark8i olgh BJ.Habible dalan
perlgmuan dengan t Bkup Falip€ XmenEs
Belo. Totapi )knana Gusmao, dalah wa_
l rE laara d€llgian b€tba8ai r€da nEriamp (
'Eul8n@nofi fu 
h ber8ll(uluh.6olud adn
bagl rgl(yatTfilorTr'nradarah ]dercrdt[n
unluk arEnentukan naslb 6erdld,r2 PonB,
ndah rEtalui Mented Luat N€gen AIi Alabs
dalam donga, psndapal dengan OPR, So n
29 Juni yang lrlu, iuga Budah menyampai.
kan proposal status otonomj khugu6 ltu
kepada plhak Ponugsl dan S€kjen PBB.
lGrena SacarE t€sni. PtsB harrya mengakui
Portjgal ssbagai penguas€ admhisttalil di
Tlmor Timur.
Menurul Ali Alelas. yang ma.sih harua
dnfitrrEkan adalah ssb€rapa lauh otonomi
u dbenkan dl bidang p€ndidlk8n. budaya.
EkorEml dan bob€rEpa aoldDt lalnnya'ke-
cuall hankam, huburEan luar noged. ke-
uarEan dan pongadlhn. Dong8n demikan,
otorpml untuk Tlmor.Timur akan barbeda
dengan stalus daerah istme'.'.a yang dis€n'
daig Dl Yogyakada dafl DlAceh sata DKI
Jal@ta.
roBdn Melar. dhrip ot6h ,ttmg Sydn dh. fr* Aarat Awwnl Dae@h pada Deeah TagkBl
tl dan Pekanbdniatny;. Mardar Maju, Bsrdung, hlln. 188'
rtbid
usbipsr,fajuk, No to.TH r'gJuli1898 hln ' 3'
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Dapd dpeddrai€n nr8Baiah yana al€n
runq.d sdalah k€c8mhfi,ralr daorEhdaetah
laln terhadap status lstme$ra bagi Tlmor-
fimur. Solama inl. pembanguran d Tlmor.
Tlhur cuhlp bdnyak monyedof dana APBN
dan G€dikit mambsdkan Burnbangan d€nba
bagl negsra. Unluk urusan Tlmor-Timur,
enargl pemerlntEh pu8al dan dasrah telah
terkuras banyak 6ekall. l€lapl haEllnya
Earllpai saal Inl ma.slh belum melegakan ss-
mua plhak S?rdangl€n dagEh laln lustu
pot€rElal m€mberikan srnbangan d€vbg
bagi nogara tdak msrdapstkan status s6-
macam itu.
Selana hl, ddak jglas be6an atauput
rumusan Wddls di dalrh peraturan perun-
dang-urdangan pemeftEhan daaEh yarE
mengalur lentang daerah l8frmgtya. Dalam
beb€rapa urdang-undang psmerlntahan
dasrah ld,ia lumpal perEdnE ryE 
€ 
b6rHa
tentarE daeEh istlmaw4 UU No-s Tshun
1974 mgngenal istilai Daerah lstmeura
Ac€h dEn daerEi lsuntgna Yogyakana, ke-
mudian tEduk Jal@ta lbukota negaE dl-
namafan Dasrah Khusus lbukota Jaka.na-
Apabua diteluoud dalam pgmblcaraan
dalsm rapat-rapal BPUPKl.tid8k dUunpai
pgnjolasan mongenai nul(na alau peng6r-
tian ftak-hak essl-usul dalam daerdhda€tah
yang bersflal lstimewa". Ddam lS alau RR
tidak pomah dlketomuJ(an psnggunaan b-
tlah'lsdrnEra' ala! *hlrsua' Lmurk rEruEF
luksilslst d.r dsarsh p€nEddaltan Erlortu-
Penlelasan UUD 1945 pasol 18, mEng.
ideniflkasl "hak-hak asal-usul datam da€-
rE}Fdaerah ysng bl8tlal Istm€ltva'ssbagal
daerah-daerah yang nrempuEyai aEunan
aEli Witu zelMfi ende lar@Bwn c€tr
volYqaneeduppqL Jad, hfilardarE
dan mcr€bEd hak-hak ad.tEi dalEn das,
EhdaerEh yarE b€rB at lsflnwa'IrEnurut
paBal 18, sepanlang mangacu kspada
zellbestlurcnde landschappen dan
vdksgonegnshappen b€raru rEnunluk
kgpada daerEh olohom aafi lndon€sla yaitu
srlapraladan desa.ts
UntJk sqat ini, daerEi lotrnqda yalE
s€suai dsngan yaI€ dirnaksud Penlela.6an
Pasal 18 UUD 1945 hsnyalqh Dl Yogya-
kana. S€dangkan prosEs pombontukan
tlagrah bdmolra Acsh lidak berasal dari
zellbeslurende landschappen maupvn
volksgemeonschappen Kehendak slau
mak8ud yang palhg pokok darl pombehan
o€butan 'Daerah lstirn€ua Arah' adalsh
dalam raigka upay8 pamulihan k€€manan
dl dseEh Acsh yang t8lah beborapa lahun
tBrganggu adanya pomberonlal(an Ol/nl dl
Acoh. PefibgritJkEn Da€rEh lstlrnsua l6eh
dat d dalam lGputusan Podarta idontorl
Fl tanggal 26 ltlel 1959 No.1/MiBi,/1059.
Ir€dtldan F[rla [EliJk DKI Jakada, Eekaliprlt
ia nompLmyEj kekhuBussn Ika dlbanding.
kan dsngan da€rEh lEln, lwa hJkan daarah
lsdnEiva nEnun t UUD 1945.
Dlllhat dari modelnya, tarnpoknya Ti.
ntor-Ttrnor akg,rl [igruluk k@da pola Aceh
dbaftlngkan dongan Yog).akaia dan DKI
JalGrta- Pada fEIa lraerah lstrDgra Acah,
l.lrlgln 8€JarEh, sdat dAn Bgaria yErE saryar
dominan, Jad bahar p€iimbarEsn. Oleh
karena ltu d propinsi yar€ dluluH'S€rambi
ilaklqtf hl, poraian ula,na dlal@nEdlr ol€h
!E Erttah. Dl Tlror-ThnJr, peransn ushrp
luga akan dilempatkan aobagal mitra
musyq$Eah pimplnan daerah (MusCda).
Unh* msnghllangkEn keranqJan po,
ngertan btihh daerEh Is m€ra, daerah
khEus ataupun lGtilah lainnya, e€balknya
ditstspkan dalarh formu,aal yuridls yang
lelas agar mudah untuk membedal(an 6dl
dEngsn lElnnya. dan Bebagal acuannya,
56
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Undong-Undano No. 5 Tahun 1974 dsn Reiorma6t pOmodntolun dt Da6Eh
tentu borpedoman kopad8 UUD 1945 be-
serb p€njelaronn),a"
Kota arEndld
Perksmbangan kota mardtri dan kota
baru akhjr-akilr hj, gamakin m8rs( utama-
nya seJak p€morinM pu6at membodkan
kelonggarEn bagt pengembang Lmtuk iton
serta dalan perusshaan pombangunan pe-
rurnahan melalui PeEturqn Monted Datam
Negori (Pe.mgrdagn) No. 3 Tqhun 1987
tenlang Pery€dlaan dan Pemberian lhk
Arag Tana} uotJk Kep€rluan PoaLrsahaan
Psmbangunan Perumahan. Sqlah 6atu
conbh kavr8san perunahan )aI€ dibangrx
Gsbagai kEsraEan kota mErdlfl adalah Kota
Mandlrl Buml Serpong Darnai, di Daorah
Tlngkat llTangelang.
lstilah kota rnandld atau pun koh baru,
sesungguhn)ra tjd6k dlkenal di drlam UU
No.s Tahun 1974 rEupun di dalam por-
8tulEn ps(trdarE-trdangan d tngl@t pusal
Di dalam UU No. 5 Talun 1974 hanya di-
kenal Islllah kotarnadya dan kota adminis-
tratif (pa8al 72). Menurut Permendagd No.
2 Tahun 1987 t€ntang Podoman Penyu-
6una, Rencana Klola, yang dimaksld de.
ngan kota adalah pemuuman dan kegiatan
p€rduduk yarE nEntpunfaj besan wilayah
admnistrasi yang dlatur dalam p€raluran
p€rundangan serta p€mukirnan yang tel8h
memporlihalksn watak dan crn kehidupan
kekotaan. Istlah kota mandlrl muncul dlda-
hm Persturan Daer8h Tingkat llTangerang
No. 4 Tahun 1 989 tantang Rencana Unurn
Tata Buang Klota. [r€nurut pa6al t huruf s
pengsrtien Kob rnandlri adalah:
'Pt,sat p€muhman dan atau puaat p€r
tumbuhan yang memi,rki sarana, pra-
sann& uulitas umum, lasllltag umurn.
laollhaB kote dan penyodiasn lapangan
k€{eyErE.{nnatnerEulangl per€sra}En
p€nduduloya menuJu kota-kota b€sar
dl s€kibrnya'.
Selak lahlmya koh mandid Bumt Ser.
pong Danai di TangerdrE, banyak p6ngsryF
bang dibid€ng porumahan yang kemudian
mErnbual kota mandid dl daoEhdaorah,
antara laln PlBukit JorEgol Asd (BJA) rnfltk
p€ngusaha Bambang TrihatrnodJo, yang
akan msmbangun kota mardld dl kaw9san
Jonggol, kabupaten Bogor.
Selaln kola mandlrl, pengembahg di
Jawa TImw khususnya di kawasan Kota
Baru Sidoarjo,luga mengembangksn kota
baru, mls€lnya PT.Cflra Sorl lrni, PT. Jaya
Lar4 Pf.Ctoa l-ard, &n lainlabrr).a Kav6an
Kota Baru meliputi areal 9.093 heKar,
meliputi kecamalan Buduran, G€dangah,
Sukodono, Wonoayu, Taman, S6dati, dan
B€baglEn k€cil kocamabn kota sidoa4o,!a
Satu hal yorE han6 direspon ol6h lurl(In
p€merintahan daemh, adElah berkaitan do-
ngan porryelonggaraan adrninistratifnya,
karona dengan lahirnl€ kav/asah perkol,aan
66macam ifu jela6 al(en barpengaruh t€rha-
dap p€nyolenggaraan admhisrEtil pemgrin-
tahan di daerah. Sobagaimana dikotshui,
untuk satu kawaGan kota mandid bEsanya
morupakan gabungan dad bgberapa k6-
camatan. Mlsalnya. Buklt Jonggol Asri,
socara administratil berada di l(abupaten
Da€rah Tingkat ll Bogor yang mehputi 3 k+.
camatan dan 24 desa, yaitu kecamatan
Cileunosi, keaamalan Jonggol, dan keca-
mer C€n-d.lGtl€ 3 0iga)w0EEh kecarEran
Itr-r borgabung, gecara administratil bagaF
mana pengafulannya
I.JarlE Pos Siabsa.lo Juni 1897
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Msncanna! PerkembarEsn arah Frko'
Ean yang sernacam lnl, lelats p€tlu psmlEan
viilayah polkohan s@Ja komprcherEil dsn
hal lnl harBg dlatur dalam Udang-udang.
tjdak bisa hanya dlatur dalam PenrEndagrl
qEupuh PerahrrEn Daorah.
Agarlda Retormsrl
Beb€Bpa p€rsoalsn dl sokJEr Ponye'
lenggaraan pomerint6han dl daerah lrang
dlbahas dl atas. porlu klraqla segera dl-
susun aoenda relonnasid bidEjtg perErin-
tahan dasrah. yaltu derEan merevlsl beb
rapa pasal di dahm UU No. 5 Tehun 1 974
dan monambsh b€berapa pasal !.aru s€srJsl
dengan porkembangan sasl lnl, Supaya 6e-
Jalan dengan tJntjtan p€rkembengan ma.
syarEkal.
Hal.hsl yang porlu dlrevlsl anlara lain
adalah: 1). Pengenisn Pamerintah daorah,
psrlu dlplsahkan anEE Kspala DaeEn dan
DPRD. 2). Kaf,enarEan untuk memiljh dan
mer€angl€t kepela d8arah oleh DPRD pedu
dipgrluaa. 3). Kowsnang€h Prceldon dan
Merderl Dalam N6g6ri b€rkaitan dsngan
p€mlllhan kepala dagrah p€rlu dibalasl.4).
Slst6m pertahggunglau/Ebar kopala daorah
tidak kopada Pro6idon atau Monteri Dalam
Negerl, tetapl kepada DPHD supaya tungsl
konuol darl DPFD dap€l etekttf. 5). Pen+
g6an sdem otonomi daerah Udak hgi ny€da
botunggurEls*abreEpl@no.n tornsl. 6).
Pengkaran ttk boral otonoml ada pada
da€rah tjrEkst ll harus segora dirsalBir, dan
Etrtrs dagrah tirgkd I dFrlimbarEkan korrts
bgll. 4. Penghapuson koh adrnlrrstralif dan
diaEhkan r€njadl daorah otonorn. 8). Peng-
hapusan dlkolornl l€nwl dan dhas daerah.
9). Penghapusan istllah penguo.Ba tunggal
dldaerah.
AdaE m hal-hal )'ang perlu s€gera dhtur
dEIan lrdang.udarE Fryr€dnbhandasEh
adElah: 1). Pen8ban adminlEfasl perl@taart
2). Satus l6lirB,ya Kturst8 hgl TLrDr-Irnur.
3). PedmherEan kslEngan anblE Pusd dan
DaErsh
lc3trnpuhl
S€caEkolernbagaan rEsahh pglrlgrtt'
tahan daorah porlu dikall komb€ll supaya
s€orah dgngan Ufltuhn rslorn$l di bidar€
perEdrnafan di dagrat! Mr*-prcduk Por-
atuan porurda'lg-udangan yarE belkaitan
don gan pghyolen ggaEan psnEdntalun dl
daer8h padu dbernplfrEkan dan dlengl€pl.
Apabila DPFD Ingkat I ladl dihapus
(r6ncana Pemeririah bhun 2@l), ntaka
daerdh otonoml ngkat I EkEJt tertEpus dan
tnggal wlhyah admjnlstrEtilnya yang rE-
rryel€nggarakan urusan koordinasl 6al& Dl
samping llu, 9aplrasl daeEh sudah safrl,a
m€ndapat perhalian ysng basar melalul
pengurdan t@gsi dan poron DPRD.
Ponekanan otonoml daetah yaflg dflilik
bsrstkan pada dasrah tngkat ll segora dl-
re€ll8lr. Sistem gtonomi yang dikembarEkan
tldak lagl otonomlyang nyala dan benang-
gungjawab, btapl porlu dikal kemball ke
alah otonomitonnal. a
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